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Abstract  
The present study aims at finding out the impact of strategy maps of the mind in the acquisition 
of geographical concepts and retention among students in the first grade intermediate. To achieve the 
goal of the research, the researcher chose an experimental design with partial adjustment. The random 
selection of the sample was the selection of Al-Majd secondary school for boys belonging to the 
Directorate of Education of Karbala. The number of students in the first grade was 63 students and 32 
students in the experimental group And 31 students in the control group.The researcher conducted an 
equivalence between the students of the two research groups in several variables (age calculated by 
months, IQ test and grades of geography in the first semester test for the academic year 2016-2017, the 
academic achievement of the parents and the academic achievement of the mothers.There is a 
statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the average score of the 
students of the experimental group who study the principle of general geography according to the 
strategy of mind maps andthe average score of the control group students who study the traditional 
method in the results of the test of acquisition of geographical concepts and for the benefit of the 
experimental group. 
There is a statistically significant difference at the level of significance (0.05) between the 
average score of the students of the experimental group who study the general principles of geography 
according to the strategy of the maps of the mind and the average score of the control group students 
who study the traditional method in the test of retention of geographical concepts and for the benefit of 
the experimental group. 
The researcher recommends the following: 
1. Teaching students, especially students of colleges of education on how to apply modern methods in 
teaching, including maps of the mind. 
2. Including the curricula of the geography of the prescribed for students in colleges of education to be 
steps to build maps of the mind and training on how to prepare them. 
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بيبح رداج يدهم   نسحم قازرلا دبع دعس    نيسح حلاص دمحا  
 ةيساسلأا ةيبرتلا ةيلك/لباب ةعماج  
ةصلاخلا  
تفده ةيجيتارتسا رثا ىلع فرعتلا ىلا ةساردلا طئارخ لقعلااستكا يف  بلاط ىدل اهب ظافتحلااو ةيفارغجلا ميهافملا ب
حابلا مدختسا ثحبلا فده قيقحتلو طسوتملا لولاا فصلاث فورعملا يبيرجتلا ميمصتلا ميمصتب ةيبيرجتلاو ةطباضلا ةعومجملا 
 ىلع)٦٣ (طًابلاتملا لولاا فصلا بلاط نم طسوا ءلابرك ةظفاحم يف ةسدقمل . مهعيزوت متنيتعومجمب عقاوب )٣٢ ( يف ًابلاط
ملاةعومجو ةيبيرجتلا )٣١ (ةطباضلا ةعومجملا يف ًابلاط، ةعومجملا ةيبيرجتلاسرود ت مادختسابخ ةيجيتارتسا طئارلقعلا ، 
ساب تسرد ةطباضلا ةعومجملاومادختةيدايتعلاا ةقيرطلا  .فارغجلا ميهافملل باستكلاا رابتخا دامتعا مت تانايبلا عمجلو،ةياو رخ 
ا ميهافملا ظافتحاةيفارغجل ،ذ قرف دوجو ىلع جئاتنلا تلدوي ةللادلا ىوتسم دنع ةيئاصحا ةللاد )٠،٠٥ ( تاجرد طسوتم نيب
 ةيبيرجتلا ةعومجملا بلاطةطباضلاومجملا حلاصل ةيفارغجلا ميهافملا باستكا رابتخا يف ةعوةيبيرجتلا  .كلذكووجو د قرف يذ 
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 الاحتفاظ بالمفاهيم ر طلاب المجموعة التجريبية والضابطة في اختبادرجات بين متوسط( ٥٠،٠) مستوى الدلالة نددلالة احصائية ع
  .ومن اهم توصيات الدراسة.  المجموعة التجريبيةلصالح رافيةالجغ
 . عامبشكل الطلبة على التفكير درة تنمية قبأساليب اعداد المدرسين في كليات التربية ج تضمين برنامضرورة -
  .طة على تطبيق استراتيجية خرائط العقل في المرحلة المتوسدهل ويساع يسبنحو المناهج الحديثة تصميم -
  خرائط العقل، خرائط دائرية، خرائط دعامية، خرائط الفقاعية - :لمفتاحية االكلمات
 
   hcraeseR eht fo melborP: مشكلة البحث : اولا
 التي واكبت التطورات العلميـة ةلعلمي ا التخصصاتومن ، [٨٤] الاجتماعية اد       تعد الجغرافية مفتاح المو 
 انعكست اثارها على وسائل البحث وتقنيات التحليل والتي اسهمت في نقل الجغرافيـة مـن لتيوالتكنلوجيا وا 
 القائمـة علاقـة  همزة الوصل بين الظواهر الطبيعيـة والبـشرية وال تعد الى مجال التطبيق اذ وصفمجال ال 
 ليحـدث لـولا الاستكـشافات نعلى ذلك ان التطور البشري ما كـا  بل هي اهم العلوم والدليل [٠٣.]بينهما
 المتميـزة بـين نتـه  جعلته علما وظيفيا له مكامتعددة وادواته الواعده علم له اصوله وق وانها[ ٢٥.]الجغرافية
  [٢٤].العلوم الاخرى
شعورا  بهم الا ان الطلاب ما زال ينتامهمة بوصفها مادة دراسية جغرافية الرغم من اهمية العلى
 ذاتها بل لمادة في اثناء دراستها لا يرجع الى طبيعة اصعوباتبصعوبة المادة وان معظم ما يشعرون به من 
واسلوب تنظيمها وطرائق تدريسها اذ ما زالت الطرائق ،  التقليدي في اختيار محتواهاسلوبيرجع الى الا
وهذا ما [ ٦١]،المعلومات والاستظهار الالقاء التي تعتمد على حفظ يالتقليدية السائدة في تدريسها ه
  [.٣٥]اكدته
 يتوقف على حساب المتعلمين وهذا يتعارض مع ما يهدف اليه مادة الجغرافية من حيث تدريسها لا
 تنمية مهارات التفكير التي تمكنهم من البحث لقدرا كبيرا من المعلومات والحقائق والمصطلحات وحسب ب
[. ٥٥] والتفسير والادلةالتحليل بشأنها من خلال المناسبواتخاذ القرار وتقصي الحقائق والتاكد من صحتها 
 يقتضي تغيرا لانه المجال التعليمي والتربوي هو موضوع تعليم المفاهيم وتعلمها تواجهومن التحديات التي 
ة  الى مساعدة الطلاب على تكوين عادات عقلياتفي غايات التربية من مجرد الامداد بالحقائق والمعلوم
،  السرد والتذكر لما سبق تعلمهجرد والمعلومات يمكن تعلمها بملحقائقفا،  من الحياة في مجتمع متغيرتمكنهم
 الكامن وراء ذلك كله تعلم طرق تكوين فوانما الهد،  العقلية ليست هدفاً في حد ذاتهاعلى ان هذه العملية
  [٩٤.]علم معرفة شيء منها يسبق للمتم في المواقف الجديدة التي لطبيقاتهاالمفاهيم وت
  hcraeseR eht fo ecnatropmiاهمية البحث : ثانيا
 التربوي في ع تطوير التعليم والواقويشهد بلدنا اسوة بالدول العربية والعالمية حركة تربوية نوعية نح
الفاعلة  من حوله ويكون احد المخرجات التربوية لتطوراتلإعداد مواطن مؤهل يواكب ا، مراحل التعليم كافة
 لما يواجهه من مشكلات تجابة المناطة به علميا وعمليا قادرا على الاسلمسؤولياتفي بناء وطنه وتحمل كل ا
 الثورة تيجةوذلك ن،  يشهدها العالم في هذه الاياملتي نعيش هذه التغيرات السريعة احنعلمية وحياتيه ون
 الانسانية المعاصرة حياةلتقني والتكنلوجي واصبحت ال والمي عن الانفجار المعرفي والتقدم العناجمةالعلمية ال
 المتعددة التي ينطوي عليها المستقبل تحديات العلمية اذ ينازع فيها الامل الجزع في مواجه اللثورةتتسم با
  .[١١] المعلم ودوره ومكانتهعةوالتي كان لها انعكاس على العلية التربوية وعلى طبي
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 في المجتمع من تغيرات جريان التربية لم تكن يوما معزولة عما ي يرى لتربويوالمتتبع للتطور ا
 في بلدان العالم فهي يحصلعلمية وتكنولوجية بل يجب ان يكون هنالك تفاعل بين التربية والتطور الذي 
  [٦٥.] عمليتي التعليم والتعلمبدون نلوجي اليوم من تقدم علمي وتكشهدهعملية مستمرة لا سبيل الى بلوغ ما ن
 لا تستطيع تحقيق اهدافها الا عن طريق التعليم الذي يمكن وصفه بالميدان القادر على ايجاد لتربيةوا
 التي تساعده على مهارات والعمل على تزويد الطلبة بالخبرات والميول و الالمتعلمةالشخصية الانسانية 
ت بطرق منهجية متطورة تستند النجاح في حياته العملية والعمل على مواجه المشكلات في المستقبل والتحولا
 م الدين الاسلامي في عملية التعليتملذلك فقد اه،  التعليم اداة التربية يعد[ ٦٣.]سليمالى التفكير العلمي ال
يعلِّمهم الِْكتَاب  آياِتِه ويزكِّيِهم ولَيِهم يتْلُو عهم بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منِْذي الَّهو)والتربية وقوله تعالى 
  . ٢اية /  الجمعةسورة ( قَبُل لَِفي ضلَاٍل مِبيٍنن وِإن كَانُوا ِممةَوالِْحكْ
 التربية يتم بموجبه نقل مفاهيم ومعاني لفرد اخر من لا يعطي معنى التربية بل هو جزء اساس والتعليم
، التعقل، التأمل،  والاعتبارلمطالعة تلقيها عن طريق ا طريق الاستدلال او الايماء والمقارنة والاستنتاج اوعن
  .[١٣] افضل في المشاركة في الحياةفرصا لانه يطلق طاقة التفكير مما يمنحه ان حقل كل انسليمفالتع، التدبر
 التعليمية فالمنهج هو مجموعة العمليات الفعلية الاستدلالية عملية الوير المنهج احدى الوسائل لتطيعدو
وبناء على ذلك فالمنهج مخطط [  ٣١] من مراحل تطورهما لةتعمل العقل في بناء العلم في مرحالتي تس
 من اهداف ومحتوى وخبرات تعليمية وتدريس وتقويم مشتقة من اسس فلسفية كونةتربوي يتضمن عناصر م
جها وتحت  داخل المدرسة وخاريمية في مواقف تعلطبقة ومجتمعه ومبالمتعلمواجتماعية ومعرفية مرتبطة 
 هذا وعلى[ ٨٣.]ة الطلبة بجوانبها المختلفلشخصيةاشرف منها بقصد الاسهام في تحقيق النمو المتكامل 
 ت تلك التغيرامالاساس فان المناهج والطرق التقليدية واساليب التعلم اصبحت اليوم في وضع تحٍد اما
 التطور من اجل مواكبة عملية يةبعمل هذه التطورات حافزا للأخذ دوتع، والتطورات التي حدثت في العالم
  [.٨١] في العالم علميالتقدم ال
 الجغرافية لاحظ بان دريس خلال اطلاع الباحث على البحوث والدراسات في مجال طرائق تومن
 في العملية التعليمية لاطرائق التدريس الحديثة في خاصية اساسية وهي جعل المتعلم ايجابيا نشطا وفعا
 تنمية العلمي المنظم ورها بشكل مستمر بضرورة تعويد المتعلم على التفكير الناقد والتفكي وتأكيدلتعلميةا
،  يسهل استيعابها وتذكرهاربطا ببعض وترتيبها وربط بعضها وماتقدراتهم على تنظيم الحقائق والمعل
مات وجداول  في اشكال ومنظسيطها تنظيم المعلومات وتحليلها وتبهاوظهرت طرائق واساليب تدريسية هدف
   [٢٦.] ضمنها خرائط العقلومنواحدى هذه الاساليب المهمة هي المنظمات التخطيطية 
  -:  البحث فيما يأتي أهمية خلال ما عرض يمكن تلخيص ومن
 مادة مبادئ الجغرافية العامة للصف الاول المتوسط اذ ان محتوياتها تبصر الطلبة بالحقائق أهمية .١
 في تقديم بالغة أهميةتسهم في فهم الجغرافية على نحو علمي كما لها  والتعميمات التي هيموالمفا
 .المعلومات المهمة على مر السنين
 التدريسية الحديثة التي تأخذ الطرائق الاستراتيجيات وة اهميعلى التربوية الحديثة هات الاتجاتأكيد .٢
 . خرائط العقلستراتيجيةاوهذا ما تصبو اليه ،  هو محور العملية التعليميةمتعلم ان البالحسبان
 والطرائق الحديثة لها اهمية في عمل الدماغ وطرائق تنظيم المعرفة والمحتوى الدراسي الاستراتيجيات .٣
 .  استراتيجية خرائط العقلال من خلال استعمالطلبة تفكير نميةوالاهتمام بت
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اساسية للانطلاق الى المراحل  للحياة اذ تشكل قاعدة عدادهم المرحلة المتوسطة في تنشئة الطلبة وااهمية .٤
 . التعليمية الاخرى
 بالمعلومات ظ مما يؤدي الى الاحتفالتركيز خرائط العقل في ايصال المتعلم الى اعلى درجات ااهمية .٥
  .لديه
  هدفا البحث : ثالثا
   -: البحث الحالي الى معرفة يهدف
 . المتوسطالاول الصف لاب استراتيجية خرائط العقل في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طاثر -١
 .  الصف الاول المتوسطب المفاهيم الجغرافية لدى طلااظ خرائط العقل في احتفاتيجية استراثر -٢
  :  البحثفرضيتا
بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية ( ٥٠،٠) دلالة احصائية عند مستوىو ليس هناك فرق ذ -١
ومتوسط ،  استراتيجية خرائط العقلباستعمال المتوسطل  الجغرافية العامة للصف الاوادةالذين يدرسون م
 لمفاهيم الذين يدرسون نفسها بالطريقة الاعتيادية في اختبار اكتساب ابطةدرجات طلاب المجموعة الضا
 .الجغرافية
بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية ( ٥٠،٠) احصائية عند مستوى لة فرق ذو دلاك هناليس -٢
 خرائط العقل ومتوسط درجات طلاب المجموعة ل العامة باستعمافية مبادئ الجغراةدالذين يدرسون ما
 على وفق الطريقة الاعتيادية في اختبار الاحتفاظ بالمفاهيم نفسهاالضابطة الذين يدرسون المادة 
 . الجغرافية
  حدود البحث : رابعا
  : هذا البحث علىيقتصر
 ةومية للذكور التابعة للمديرية العامة لتربية كربلاء المقدس النهارية الحكوالثانوية المتوسطة المدارس -١
 . م٧١٠٢-٦١٠٢ الدراسيللعام 
 للمديرية العامة لتابعة او الثانوية امتوسطة في احدى المدارس الوسط من طلاب الصف الأول المتعينة -٢
 .لتربية كربلاء المقدسة
 مبادئ ابمن كت( سادس والسابع والالخامس) ضمن محتوى الفصول ة الجغرافية الواردالمفاهيم -٣
تأليف لجنة من وزارة ، جمهورية العراقية - وزارة التربية من قبلريسهالجغرافية العامة المقرر تد
 .م٦١٠٢مطبعة محافظة بغداد المركزية ،  المنقحة٥٣ط ، التربية
 .  م٧١٠٢-٦١٠٢ الثاني من العام الدراسي الكورس -٤
  smret fo noitinifeD  اتتحديد المصطلح : خامسا
  رالاث: اولاً -
 لتأثير ههو مقدار التغير الذي يطرأ على المتغير التابع بعد تعرض"  -: بانه(١٩٩١) الحفني عرفه -١
  [.٤١]" المتغير المستقل
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نتيجة عمل (  التغيير سلبيا أم ايجابيانأكا)هو ما يحدث تغييرا فعالا سواء : جرائيا اثر    أما تعريف الأ -٢
 الى حصول تغييرات سلبية كانت أم ي مما يولد مخرجات تؤد،عن العشوائيةمنظم ضمن خطة بعيدة 
 .إيجابية
  ygetartS ehTالاستراتيجية :  ثانيا -
  : بانها (٨٠٠٢،  والعديلي سمارة)  عرفها
وتشمل ، لمنشودةمجموعة القواعد العامة والخطوط العريضة التي تهتم بوسائل تحقيق الاهداف ا "   -  أ
 [٩٢". ] التي يقوم بها المدرس داخل الصفداف التدريسية والحركاتالاستراتيجية الاه
 والطلبة رس التي يقوم بها المدنظمةالخطوات والاجراءات الم" :بانها( ٢١٠٢،  وعبيداتحمادنه) عرفها  - ب
  [٥١".]عليمي التقفلتنفيذ المو
  gnippamdniM: ل العقائطخر : ثالثا -
 ابة وكتقراءة تقنيات تعليم الحدى وتعد ابصريةتفكير اداة "  -: بانها(4002 , greb dloG )عرفها -١
 ببعضوربط الافكار بعضها ،  موضوع مالتقديم يدوانها اسلوب جد، المعلومات والتقييم والتفكير
  [١٦]".واستحضارها 
 ذكية للذاكرة تسمح بتنظيم الحقائق والتعليمات ة تعليمية مكانيةادا"  -: بانها(٧٠٠٢، بوزان )عرفها -٢
 [٥]". يعمل بها المخ عند البداية ير بطريقة مثل الطريقة التوالافكا
 هي وسيلة يستخدمها المدرس لتقديم المعلومات لطلاب المجموعة : الاجرائي لخرائط العقلالتعريف -٣
 ومنظم وبالتالي تساعده في مرتب بشكل امة العة في مبادئ الجغرافيسطالتجريبية في الصف الاول المتو
في وتساعده في تدقيق الافكار والفهم التفصيلي للمفاهيم الجغرافية من جهة ووسيلة تنظيم بنائه المعر
اذ تتمركز الفكرة  4Aوبشكل منظم في ورقة ، يستخدمها الطلاب في تلخيص المعلومات من جه اخرى 
 لتوضيح ز في المنتصف وتتفرغ منها الافكار الفرعية مستخدمين الالوان والصور والرموالرئيسة
  .عالموضو
  noitisivqcAالاكتساب : رابعا
 فيها الطالب المفهوم عبر قدرته على تعريفه وتطبيقه يكتسبهي العملية التي " (٥٩٩١ دروزة )عرفها
  [١٢]". وتمييزه في مواقف تعليمية جديدة واعطاء امثلة عليه
تضمنها مادة  طلاب عينة البحث عن تعريف وتمييز وتطبيق المفاهيم التي تقدرة -: الاجرائيالتعريف
 يحصل عليها الطالب في اختبار لتي المقدرة بمجموع الدرجات اهذه قاسالجغرافية الخاصة بتجربة البحث وت
  . الحالي ويطبق في نهاية التجربةالبحثالاكتساب للمفاهيم الجغرافية  المعد لأغراض 
     tpecnoCالمفهوم  : خامسا
 شيء على للدلالة ويستعمل جملة شبه او كلمة او رمز بشكل مجرد عقلي تصور( " ٥٠٠٢ )جابر عرفه -١
 القائمة العلاقات وايجاد ببعض بعضها الحقائق ربط نتيجة تتكون معينة علمية ظاهرة او موضوع او
 [٩] ".بينها
 تصور عقلي مجرد يعطي اسما او لفظا ليدل على مجموعة خصائص تتصف بها هو : الاجرائيالتعريف
 في الفصول ة البحث وهي المفاهيم الرئيستجربة المشمولة بادة الما وتتضمنهشرية جغرافية طبيعية او برةظاه
  .الثلاثة الثانية من كتاب مبادئ الجغرافية العامة للصف الاول المتوسط
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   yhpargoeGالجغرافية  : سادسا
 الارض او جزء منه ح توزيع الظواهر الطبيعية والبشرية على سطدراسة( "٢٩٩١ )مين الاعرفها (١
  [٤".]حليل العلاقات والارتباطات الموجودة بينها مكانيا وت
   حتفاظالا: سابعا
 [٠٢]". المعلومات جاعالقدرة على تذكر واستر"بانه ( ٢٠٠٢) خيون عرفه (١
 المتوسط والتي تمثل الاول كمية المعلومات التي سيذكرها طلاب الصف هي :ائيا الباحث اجروعرفه
 الذي اعده رالجغرافية التي يستدل عليها من خلال اعادة الاختباعينة البحث بعد دراستهم للمفاهيم 
  .الباحث لقياس مدى اكتساب الطلاب للمفاهيم الجغرافية وذلك بعد مرور اسبوعين على تطبيقه اول مرة
  (  المتوسطالاول)المرحلة المتوسطة : ثامنا
 وتشمل ت سنواث ومدتها ثلا تلي المرحلة الابتدائية وتسبق المرحلة الاعداديةية دراسة مرحلوهي
 المرحلة الابتدائية وتزوده بمعلومات اوسع مما يوهي مكملة لما يدرسه الطالب ف( ٥١- ٢١)سنوات العمر 
   [٢١.]درسه في المرحلة الابتدائية
   نظرية ودراسات سابقةجوانب
  النظرية البنائية : المحور الاول
 راساتكلت ثورة في البحث والتطبيق داخل اطار الد النظرية البنائية من المذاهب الفكرية التي شتعد
الانسانية لاسيما الاجتماعية وطرق التعامل مع المعرفة واكتسابها وقد نالت التربية من تأثيرها الكثير اذ 
 ومدخلا مهما في التدريس لأنها تشدد على البعد الاجتماعي في احداث ربويااصبحت منهجا فكريا ونشاطا ت
 على ان يبني الطالب معرفته في مناخ اجتماعي ومادي حقيقي يسمح له باكتساب تؤكدالتي  متطور في التعل
  .[٨٣]المفاهيم عن طريق نشاطه وممارسته الذاتية ودمجها مع بنيته المعرفية 
 الراهنة يحدث من رفيةان البنائية عبارة عن عملية استقبال للتراكيب المع( ٣٠٠٢ ،زيتون )يرى
 الحالية المعرفية هم معرفية جديدة من خلال التفاعل النشط بين تراكيبنيمين لتراكيب ومعاخلالها بناء المتعل
  .[٤٢ ]التعلم السابقة وبيئة مومعرفته
 الطفل ان الطفل وقوامها مو ونالتعلم في نظرية رؤية)بأنها ( eD١) المعجم الدولي للتربية ويعرفها
  .[٥٢]( ل قدراته الفطرية مع الخبرةيكون نشطا في انماط التفكير لمعرفة نتيجة تفاع
   - :دور المعلم في منظور البنائية
 . للمعرفةلا مسير وليس ناقالمعلم -١
 .التعاوني للتعلم مشجع -٢
 .لتساؤلات واشكلات الميعرض -٣
 . ويشجع على استعمال تكنلوجيا وبرمجيات التعلميستخدم -٤
 .نتائج ال للوصول الىتثماره المرونة العقلية وحسن ادارة الوقت واسيشجع -٥
 (.عاونيفردي وت) تعلم مناسب ناخ بيئات وميوفر -٦
 .[٤٣]  المتعلمين على اساس تقدمهم بالنسبة لأنفسهميمد -٧
  دور المتعلم في منظور البنائية 
  : البنائي وهي تعلم ادوار مميزة للطالب المهنالك
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 ويأخذ مختلف  تفسيرية ويستقصي ويتحرىة تنبؤيرضيات الطالب المتعلم يناقش ويحاور ويضع فإن -١
 .وجهات النظر
 لا يبدأ ببناء المعرفة بشكل فردي فحسب وانما بشكل جماعي عن طريق الحوار المتعلم الطالب إن -٢
 . والتفاوض الاجتماعي مع الاخريناقشةوالمن
فقط فكما قال بياجيه ( النشط) دورهمض لان يبتدعوا المعرفة ولا يكفي بافتراجون المتعلمون يحتاالطلاب -٣
 [٥٢].والاختراعم يعني الابداع ان الفه
 وانما لديهم افكار اء الباحث ان الطلاب ليسوا صفحات بيضاء يكتب عليها المدرس ما يشيرى
  تضاف الى البناء ديدة وافكار جف معاردومعلومات ترتبط بها المعارف الجديدة ويمكن من خلال ذلك تتول
  .المعرفي
 gnippaM dniMخرائط العقل : المحور الثاني
 تنمية لى التي ترمي االتدريس خرائط العقل او خرائط التفكير من الاستراتيجيات الحديثة في ان
 مهارات التفكير بأن جعل كل شكل من علىمهارات التفكير اذ اعتمد مصممها ديفيد هيرل في تصميمها 
 عبارة هيقارنة والتمييز واشكالها يستند الى مهارة من المهارات الاساسية للتفكير كالاستدلال والتصنيف والم
 ترمي الى تحقيق فهم معمق لمواد التعلم وتنمية مهارات التفكير المختلفة لدى تعلمعن ادوات بصرية لل
،  كم المعلومات التي تقدم للمتعلموتقليل، تفكير تدعيم المستويات العليا للالمتعلمين فضلا عما لها من دور في
 المتعلم كرة صورة مخططات واشكال تنظيمية تشغل حيزا اقل في ذا فيلمعلوماتلما تتسم به من تنظيم ا
 فيسهل استدعاؤها عند الحاجة وتحويل مادة التعلم الى لغة بصرية يشترك فيها ةوتجسيد المفاهيم المجرد
 اللفظي فهي تقنية تخطيط الافكار بشكل ي خرائط العقل من ادوات التعلم البصرتعد ،[٧٥]المعلم والمتعلم 
 المخ والتعلم فهو الاحد علماء النفس المتخصصين في مج( nazuBynoT) من قبل ورتحيث ط صريب
 التوصل الى حاول،  في العالماعي بسيد العقول وحاصل على افضل ذكاء ابدولقب،  الخريطة العقليةؤسسم
الافكار  على الورقة وتثبيت المعلومة وسهولة تذكرها وترتيب لافكار اخيصطريقة بصرية وسريعة في تل
 قراءة ة تعمد الى رسم خريطة او شكل يماثل كيفيالطريقةوهذه ،  على هذه الطريقة بخرائط العقللقواط
ثم ، ري الخريطة في منتصفها على دائرة او صورة تمثل الفكرة او الموضوع المحوتنضويالذهن للمعلومة 
كتب على كل فرع كلمة واحدة للتعبير ترسم منها فروع عناوين رئيسة للأفكار المتعلقة بهذا الموضوع ثم ت
 ع ويمكن تفريلفروع بين اييز وضع صورة رمزية تمثل معناه كذلك تستخدم الالوان المختلفة للتممكنعنه وي
 ثانوي باستخدام الصور ع كلمة واحدة على كل فركتبكل فرع من الفروع الرئيسة الى فروع ثانوية بالمثل ت
 خرائط وسميت ،[٥]جوانبها اشبه بالشجرة او خريطة تعبر عن الفكرة  بكل والالوان للتعبير ليكون على شكل
 رسومية قوية تقنيةوخرائط العقل هي ،  الخلايا العصبية التي في الدماغ يشبه شكلطة لان شكل الخريلعقلا
 نواصورة  او ال،  مهارات العقل كأن تكون بكلمةغلبتزودك بمفاتيح تساعدك على استخدام عقلك بتسخير ا
 ان ايضاً خريطة العقل يمكن وان ، عقلكتوهي اسلوب قوي يعطيك الحرية المطلقة في استخدام طاقا
  [.٧] وبأحسن اداء بشري يقة تحسين تعلمك وتفكيرك بأوضح طرفي الحياه والات في مختلف مجدمتستخ
صور مركزية  في شكل باه انها تتبلور مادة الانتلالاساسية لخريطة العق  الخصائصومن
 وصورة يسة الفروع قد تكون بشكل كلمة رئوتلكتشع من المركز بشكل فروع والموضوعات الاساسية 
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 كما في ،[٧] متبرعما من الوصلات بناءبعضاًمطبوعة على خط مرتبط بها بحيث تكون الفروع مع بعضها 
  .(١)الشكل
  
  
  
  : مميزات خرائط العقل 
   :خرائط العقل منهاهنالك مجموعة من المميزات التي امتازت بها 
 .موضوع الرئيسة في الفكرة الوضوح -١
 . الفكرة الرئيسة بالأفكار والموضوعات بصورة متتابعةربط -٢
  . من اكتشاف موضوعات وافكار جديدة ترتبط بالفكرة  الرئيسةتمكن -٣
                             .[١٥] على الفهم ائما ويصبح التعلم قلمعلومات الفهم لتنمي -٤
  :ن المميزات الخاصة بالموضوع منها معددالباحث  ويضيف
 . لدى المتعلمر تزيد من مهارات التفكيعقل خرائط الان -١
 . والاحتفاظ بالمعلومات التي يحصل عليها من المدرسكتساب المتعلم على اتساعد -٢
 . العقل وسيلة ابداعية فعالة لتدوين الملاحظاتخرائط -٣
 . المتعلمدىل بالبساطة والتشويق لعقل خرائط اتمتاز -٤
 . المدينةة بخريطل تشبيه خريطة العقيمكن -٥
   -:انواع خرائط العقل
 اشكال لخرائط العقل تستخدم من المتعلم والمعلم عند استخدام استراتيجية ية ديفيد هيرل ثمانصمم
   -:  في ما يأتيمثلخرائط العقل في التدريس و تت
 spaM elcriC:الخرائط الدائرية  -١
 العصف من وتمثل الافكار الناتجة حتوىلمتعلم على تحديد الكلمة او الفكرة في الم  لمساعدة اوتستخدم
 هذا الشكل من دائرة في يتكون الموضوع بواسطة التزود بمعلومات المحتوى ونالذهني والمعرفة القبلية ع
  .  ومحيط خارجي تكتب منه الافكارcipoTيطلق عليه  الوسط يكتب فيها الموضوع الرئيس او ما
  (٢) الشكل ي فماك
 یمثل خریطة عقل( ١)شكل 
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  ل الخرائط الدائرية المصممة من قبل ديفيد هيرضحيو( ٢ )الشكل
 spaM eerT:خرائط الشجرة  -٢
 الرئيسة كار توضيح العلاقات بين الافخلالهاحيث يتم من ،  والتنظيميف للتصنيطة هذه الخروتستخدم
وقد تكون .  الافكار في فئاتتبويبتصنيف و المتعلم على قدرةوالتفاصيل المرتبطة بها وتساعد في تنمية م
  (٣) كما في الشكل ضوععلى شكل هندسي قد يكون مستطيلا او دائريا يمثل المو
  
 
  
 
  
  
  
  [٦  ]يمثل خرائط الشجرة( ٣)     الشكل 
 spaM elbboB :الخرائط الفقاعية -٣
 في تنمية مما يساعد،  الاشياء والخواص المنطقية لهاصف لوزات لوصف خصائص ومميوتستخدم
 بعدد من اطةفالخرائط الفقاعية دائرة مركزية مح.  المتعلم على صياغة الوصف والخصائص في كلماتمقدرة
  .(٤) توصل بينها وبين دوائر اخرى تمثل المفاهيم كما في الشكل ذرعالا
  
  
  
  
  
  
  
  
 المحتوى 
 الشيء
 الاطار
 
 الشيء
 الخصائص
 یمثل خرائط فقاعیة( ٤)شكل 
 ةالفكرة الرئیس
 الفكرة الفرعیة  الفكرة الفرعیة  الفكرة الفرعیة  الفكرة الفرعیة 
 ثانیةالفكرة ال ثانیةالفكرة ال ثانیةالفكرة ال لثانیةالفكرة ا
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 spaM elbboB elbuoD : الخرائط الفقاعية المزدوجة -٤
 التشابهات والاختلافات كما عض بينهما بمفهومين شيئين او بينمييز  لإبراز المقارنات والتوتستخدم
  (٥ )لشكلفي ا
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 spaM wolF:خرائط التدفق المتسلسلة  -٥
 الى تحديد العلاقات بين المراحل والخطوات او الاحداث الفرعية لموضوع معين بشكل منظم وتهدف
   .(٦)ر المنطقي الديناميكي المنظم كما في الشكل  التفكيعلىمما يساعد في تنمية مقدرة المتعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
 spaM ecarB : الخرائط  الدعامية او المشبك -٦
 والجزء توضيح علاقات الكل الى يهدف ايضا ومي الهرير خرائط من النوع الذي يدعم التفكوهي
 المشبك لكونها تشبه لموضوع معين وتحليل الموضوع الى مكوناته او اجزائه الفرعية ويطلق عليها خريطة
 يسار المشبك وتوصل به خطوط نتيجة نحو اليمين ىاذ يكتب الموضوع او الاسم الرئيس عل. مشبك الورقة
 او ا كأن يكون دائريي المشبك في شكل هرملىتكتب عليها مكونات الشي او الموضوع الرئيس يكتب في اع
لدوائر والمستطيلات التي تكتب فبها مكونات  من ابمجموعةمستطيلا ثم ينزل منه خط الى الاسفل ليتصل 
 لذيا( ١ )المخطط لك وعرض المكونات ومثال على ذالتنظيم وتساعد في تنمية مقدرة المتعلم على ءالاشيا
  .يمثل الخرائط الدعامية او المشبك
 
 الشيء
 [٩٣]مثل خرائط فقاعیة مزدوجةی( ٥)شكل 
 یمثل التدفق المتسلسلة( ٦)شكل 
  
 3 2 1
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  spaM edirB :الخرئط الجسرية -٧
 او مكانيين ينبارة عن جسر يربط بين طرف هذا الشكل من الخرائط يدل على مضمونها فهي ععنوان
 كل جزء من الخارطة عادة ما يستخدم الجانب الايمن للتعبير عن الموضوع و المفهوم الذي مثلمتباعدين ي
 لدى المتعلم وهذا النوع من الخرائط عروفة اما الطرف الايسر فيستخدم للتعبير عن التشبيهات المه تعلميراد
 والموضوع او المفهوم الذي يراد تعلمه الاخر الذي يؤدي الى تنمية بهاتبين المتشا تخيل التشابه لىيحتاج ا
القدرة على التفكير المجازي او التخيلي يستخدم هذا النوع من الخرائط لتوضيح العلاقة بين المحسوس 
  .( ٧)كما في الشكل . والمجرد ويستخدم لعمل التشبيهات بين الاشياء
  
  
  
  
  
  
  [٩٣]ئط جسرية يمثل خرا( ٧)شكل 
  
  spaM wolF itluM : خرائط التدفق المتعددة -٨
 لتوضيح علاقات السبب والنتيجة حيث توضح تتابع الاسباب المؤدية الى احداث او نتائج او وتستخدم
  .(٨) كما في الشكلج والنتائب الاسبالالاثار مما يساعد المتعلم على تنمية المقدرة على تحليل المواقف من خ
  
  
  
  
  
  
  
 
 الاقالیم النباتیة
 اقلیم النباتات الصحراویة  اقلیم الحشائش اقلیم الغابات 
 اھمیتھا اانواعھ اھمیتھا انواعھا اھمیتھا انواعھا
  (تصمیم الباحث)یمثل الخرائط الدعامیة او المشبك من(١)مخطط 
  
 
 
  المعرفة السابقة               المعرفة السابقة
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، عامية الدئطالخرا،  الدائريةالخرائط)وهي ( خرائط العقل) انواع من الخرائط ة الباحث ثلاثاختار وقد
 للطلاب وخاصة المواضيع التي يدرسونها في نسبة بالملائمةلان هذه الانواع وجدها اكثر ( الخرائط الفقاعية
 تساعد على زيادة التركيز لعقلنواع من خرائط ا للصف الاول المتوسط وان هذه الاامةمادة الجغرافية الع
 الاساسية للموضوع ثم يبحث عن سة الرئيلفكرة الطالب يبحث عن اعل التفكير لدى الطلبة كونها تجوتنمية
 فيالتفرعات الثانوية مستخدما الرموز والصور والالوان لتوضيح الافكار وترسيخها في الذاكرة كما موضح 
  (.٩)الشكل
  
  الدائرية       الخرائط -١
  
 
    الخرائط الدعامية - ٢
 
  الفقاعيةالخرائط - ٣
  
  
  
  
  
   خرائط العقلأنواعيوضح ( ٩ )شكل
  
  الافتراضات التي تقوم عليها خرائط العقل 
   العقل منها خرائط عدد من الافتراضات التي تخص هنالك
 .لمتعلم خبرات افي المحتوى يسهل استدخالها ظيم والرموز في تنلصور ااستخدام -١
 الحدث
  [٤٦]یمثل خرائط تدفق متعددة ( ٨)شكل 
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 . المعرفي وازالة الاضافات غير المفيدةد على تحقيق خصوصية الاقتصاتعمل -٢
 . عند الحاجملة كاستحضارها صورة متكاملة يتم اوفق على العقل خريطة تصمم -٣
 . خلال استخدامها بصورة صحيحة توفر الجهد الذهني في الاستدعاء والمعالجةمن -٤
 [٤٤.] خريطة العقل نشاط المتعلمتحقق -٥
  :ت رسم خريطة العقل خطوا
  : وهذه الخطوات هيالعقل خريطة رسم سبع خطوات ل(٧٠٠٢،بوزان ) حدد
 الافكار في تشار للمخ حرية اكبر لاني من منتصف صفحة بيضاء ومطوية الجوانب وهذا يعطالبدء -١
 جميع الاتجاهات 
د على استعمال  وتساععبرةلان الصورة تكون م ، لمركزية عن الفكرة اتعبر شكل او صورة استعمال -٢
 .الخيال
اذ تثير الالوان المخ وتضيف طاقة هائلة الى التفكير الابداعي وتضفي ،  الرسماء الالوان اثناستعمال -٣
 . للخريطةبر اكةمتع
وصل المستوى الثاني والثالث من الفروع بالمستويين الاول ، كزية الرئيسة بالصورة المرع الفرووصل -٤
 ة الوصلات تجعل الشخص يفهم ويتذكر بسهولوهذهبالربط الذهني  مل وهكذا اذ ان المخ يعثانيوال
 .شديدة
اما ، خطوط المستقيمة تصيب المخ بالملل اللان وليس على شكل خطوط مستقيمة تعرجة الخطوط مجعل -٥
  .الفروع المتعرجة بشكل طبيعي تكون اكثر جاذبية للعين
  : الفوائد التربوية لخرائط العقل 
  :ائط العقل بالنسبة للمعلم  التربوية لخرالفوائد  -  أ
 . التعليم عن طريق اللعب والمرحاتاحة -١
 (.الطالب) القيد عن تفكير المستهدف رفع -٢
 .لسابقة لتعميق الفهم والمراجعة للمعلومات ااداة -٣
 [٧٥.]  الذاكرة والتركيز بشكل اكبرية الذهن وتقوتحريك -٤
 .ات بالصور والرسوم النظري وتحويل المجردات الى محسوسالتفكير على ة القدرتنمي -٥
 .[٩٣] مهارة الكتابة والرسم لدى المتعلمين تنمية -٦
  :  للمتعلم سبة العقل بالنرائط التربوية لخالفوائد  - ب
 بلفتساعد في شدة التركيز وتسهيل فهمه بوضوح من ق،  الدرسعرض في ستخدمة من الكلمات المتقلل -١
 .المتعلمين
 صورة خاصة لموضوع بعد مشاهدة خريطة يرسمنهم  اذ ان كل مطلبة عند الة الفروق الفرديمراعاة -٢
 . قدرته ومهاراتهبحسبالشكل الذي توضحه 
 . على السبورةملخص الموضوع عن طريق عرض التلخيص -٣
 .ختلفة من مصادر بحثية ممعلومات البيانات والتوثيق -٤
 .[٧٥ ]لتفصيلية الاختبار المدرسي وذلك عن طريق وضوح الجزئيات ااعداد -٥
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  stpecnoCالمفاهيم : المحور الثالث
 المواد ختلف من اهم الاهداف التعليمية في مستويات التعلم المختلفة وفي مد تعلم المفاهيم يعان
 في ا لذا اكد التربويون ومخططو المناهج ومؤلفو الكتب المدرسية على تعلم المفاهيم وتحديدهدراسيةال
 تمثل القاعدة الاساس نهالا،  المناسبة لتدريسها والطرائقمواد المتتابعة وتطوير اللتعليميةالمستويات ا
  .[٥٤]للمتعلم
 صلبة ومهمة قاعدة تهتم بتعليم المفاهيم لانها تتصل بتنمية تفكير الطلبة وتمثل رسة المدواصبحت
 وان( الاتجاهات والقيم، التعميمات، القواعد، المبادئ )وهي للنظام المعرفي ونة العناصر الاخرى المكلمهملتع
 التعلم ين الفجوة بويسهل،  في تفعيل التعلم وانتقال اثرههمالمفاهيم يسهل من تعلم المادة العلمية وتستعلم 
  [.٩١].فضلا عن اسهامها في تخطيط خبرات المناهج وتنظيمها وتعلمها بسهولة، السابق واللاحق
 جغرافيةيس ال في مجال تدرعمل يخص الجغرافية فقد وضع الباحثون انواع عدة للمفاهيم تستوفيما
  : اهمهاومن
 الاول يسمى مفاهيم الوقت المحدد نوعين مفاهيم الوقت بتحدد :(stpecnoC emiT)مفاهيم الوقت  -١
فصل ، الشهر الماضي،  الجمعةيوم) مثل زمن ببداية معرفة من المرتبطة مدةلحدوث شيء ما او تحدده 
الليل ،  الجليديالعصر) كمي مثل هود فوالنوع الثاني يسمى مفاهيم الوقت غير المحد( الربيع وغيرها
  .(خمس ساعات وغيرها من المفاهيم الاخرى، والنهار
 معقدة ويتم تنميتها لدى التلاميذ بصورة ا هذه المفاهيم بكونهتتميز: (stpecnoC ecapS)مفاهيم المكان  -٢
 وغير محددة مثل ا اكثر تجريدوهي مفاهيم الوقت من صعوبة في اتقان التلاميذ لها ر اكثوتبدو. بطيئة
  [.٣٣(. ]مدار السرطان،  الحرارة ةدرج، خط الاستواء، لعرضدوائر ا،  الطولخطوط)
 اكتسابها وتنميتها عن طريق الملاحظة والخبرة كن نوع من المفاهيم التي يموهي: المفاهيم المادية -٣
  (.سهل وغيرها، تلال، وادي، نهر) مثال على ذلك المباشرةالمباشرة او غير 
 اكثر تجريدا او صعوبة من المفاهيم المادية وتذهب الى ابعد من الخبرات اي وهي :هيم المحددةالمفا -٤
 وهي تحتاج الى خزين من المعلومات بحيث يصل الطالب الى التجريد واستعمال المباشرةالملاحظات 
، التعاون، الحرية) ومن امثلتها متقدمة الدراسية المراحل تنمية هذا النوع في المكنالرموز واللغة لذا ي
  [٨٢](.  وغيرهاوالباردة الحارة مالاقالي، الجغرافية، الاحترام
، رائد الفضاء) والتكنولوجي ومنها  التقدم العلمية المفاهيم التي ظهرت نتيجوتشمل :المفاهيم الجديدة -٥
  [٣٣](.الخ، النجومحرب ، ءغزو الفضا،  الصناعيةقمارالا،  الذريةالطاقة
    -:م الجغرافية تكون على خمسة انواعان المفاهي( ٣١٠٢،المسعودي )ويذكر
 افكار خاصة ومواقع  التي تتسم بالدمج بين مفهوم واخر وتنطبق علىهيم المفاي وه: الادراكيةالمفاهيم - ١
 تذبذباوتكون المفاهيم ذات المستويات العليا من التفكير اكثر فهما وادراكا وتدمج مفاهيم اقل ، وازمنة معينة
  .يقهافي تطب
ن مفاهيم مدمجة  المفهوم فقد تكوخصائص التي تتركب منها ة الحالسب وتتكون بح: الحاليةالمفاهيم - ٢
  .ومفهوم الجنسية او علائقية كمفهوم كثافة السكان، كمفهوم  المحافظة
ل  النوع من المفاهيم من خلاذاوهي مفاهيم جامدة كالتل او الشجرة ويمكن تنمية ه:  التجريديةالمفاهيم - ١
 . او الخبرة او البحث للتعرف على مميزاتها وخصائصهالاحظةالم
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 . التي تكون قيادية مثل مفهوم الوظيفة او مفهوم نظام التشريعفاهيموهي الم:  الوصفيةالمفاهيم - ٢
وهي المفاهيم التي تبنى على اسس تفصيلية ونشر شعور الفرد ومن الامثلة على هذه :  القيميةالمفاهيم -٣
  [.٤٥]( الشيوعية، مقراطيةالدي، اليةرأسم)المفاهيم 
   - :دور المدرس في تعليم المفاهيم الجغرافية 
 التي هي اكثر تعقيدا يم ايجاد طريقة تدريسية يساعد بها الطلبة على تعلم المفاهى المعلم جاهدا اليسعى
  . جهد ووقت مما يساعد على تعلم المفاهيمالى الحقائق وتعلمها يحتاج نم
   -: على تعلم المفاهيم تتم عن طريقلبةالط مساعدة وطريقة
 على التلقين المباشر بل تعتمد على مشاركة الطلبة تعتمد التي لا ريس طرق التدختلف ماستعمال -١
 .وتحفيزهم على النشاط
 . المدرسيكتاب الى جانب الختلفة الكثير من المصادر الأخر والوسائل التعليمية الماستعمال -٢
 .مفاهيم المختبرات لاكتساب العمالعلمية واست الدراسة الى عللتأكيد ا -٣
 .اي ان يضم كل مفهوم مجموعة من الحقائق العلمية ، ة المناهج على شكل مفاهيم رئيسة محددتنظيم -٤
 وانواعه ومقارنتها بالامثلة عي كمفهوم صفات الثبات الطبيهوم التي يحتويها المفيجابية الامثلة الااستعمال -٥
  اعهاديان وانو صفات الوكمفهوم ةالسلبي
 . فيها كمفهوم السهولن المفاهيم الجديدة بخبرات الطلبة السابقة وربطها بالبيئة التي يعيشوربط -٦
  [.٦٢] الطالب من الخبرات الحسية الى الخبرات العقلية المجردةنقل -٧
  دراسات سابقة : ثانيا
رات البحث والتي حصل  واجنبية والتي لها علاقة بمتغيبية في هذا الفصل دراسات عرحث الباتناول
ثم اجرى الباحث موازنة لهذه ، ض على وفق التسلسل الزمني لنشرهاوستعر، ها منفادةعليها الباحث بقصد الا
  . بموضوع البحثقتهاالدراسات وعلا
  :دراسات عربية
 موضوعات مقرر عضمدى فاعلية استعمال الخرائط الذهنية في تحصيل ب": (٩٠٠٢،وقاد)دراسة  -١
لطالبات الصف الاول المتوسط ( التركيب، التطبيق، لتحليلا، الفهم،التذكر)المستويات المعرفية  عندالاحياء 
  ." الكبيرات بمدينة مكة المكرمةويثان
 الاحياء مقرر البحث الى دراسة فاعلية استعمال الخرائط الذهنية في تحصيل بعض موضوعات هدف
 لطالبات الصف الاول متوسط ثانوي ، التركيب،التطبيق ، التحليل، الفهمالتذكر، رفية المعاتعند المستوي
طالبة من طالبات الصف الاول ثانوي كبيرات تم ( ٥٥)الكبيرات لمدينة مكة المكرمة وتكونت العينة من 
( ٨٢)طالبة المدرسة الثانوية الثانية ومجموعة ضابطة تكونت من ( ٧٢)تقسيمها الى مجموعتين تجريبية 
 الحسابية المتوسطات)من الثانوية الاولى استخدمت ( ٩١) الرابعة ثانويةت من الطالبا( ٩)طالبة بواقع 
  [.٨٥]( تحليل التباين المصاحبعياري الموالانحراف
  دراسات اجنبية استخدمت خرائط العقل 
 تعليمة تستعمل لتدريس طلبة كلية كأداةاثر الخرائط الذهنية ":(8002 ,ehgniSmarkciW)دراسة  -١
 في جامعة كولومبو في سيرلانكا وهدفت الى معرفة الخرائط الذهنية كأداة راسة الدالطب اجريت هذه
   ." تستعمل لتدريس طلبة كلية الطبيةتعليم
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وقد تم اختيارهم بصورة ،  الطلبة الجدد الذين يدرسون الطبمن( ٤٧) عينة الدراسة منتكونت
 بالطرقة التي رىائط الذهنية والاخ مجموعتين احدهما تدرس بالخرعلى دراسة الينةقسمت ع، عشوائية
 وعةوتم اعطاء طلبة المجم.  بسبب نقص الحديدالحاصلوتم اختيار موضوع فقر الدم ، يختارونها ذاتيا
وسمح لهم  ،فهم بتطبيقاتها وكيفية استعمالها لتعريقةدقي( ٠٣) استمر لمدة هنيةالتجريبية شرحا عن الخرائط الذ
 الذي تم اختياره ضوع الموالطلبةبعد ذلك تم تدريس ، اي معلومة بخصوص الخرائط الذهنيةبالاستفسار عن 
 الوقت المعطي لدراسة بتقسيم الدراسة طلبة المجموعة التجريبية علىوارشد القائمون ،  الدمفقروهو 
فيما يخص اما ،  ودراستهاومن ثم تصميم خرائط ذهنية للموضوع،  دقيقة بين قراءة النص٥٤الموضوع وهو
 الطريقة التي يعتقدون تطبيقالطلاب في المجموعة الضابطة فقد طلب منهم قراءة النص المعطى ومن ثم 
 بالنص قاسئلة مقالية تتعل (٤) من الطلبة المشاركين الاجابة عنوطلب بعد ذلك، ستهبأنها ملائمة لدرا
ت المجموعتين الضابطة  بين علاما لاتوجد فروق ذات دلالة احصائيةانه نتائج الدراسة اظهرت ،المعطى
 مفيدةلكن على الرغم من ذلك افاد كل طلبة المجموعة التجريبية وان الخرائط الذهنية طريقة ، والتجريبية
  [.٢٦.]هالتلخيص المعلومات وتذكر
  :الدراسات المتعلقة  بالاكتساب والاحتفاظ بالمفاهيم 
 في اكتساب المفاهيم الجغرافية والاحتفاظ بها الصفية فاعلية استعمال الانشطة" :(٢١٠٢، السعدي )دراسة 
  ."لدى طالبات الصف الاول المتوسط
 متوسطة سمية بصورة قصدية ثم اختارت التجريبي ذات الضبط الجزئي وميم التصاحثة الباستخدمت
( ٨٦ ) شعب للصف الاول المتوسط بالطريقة العشوائية بلغ عدد افراد العينةث شعبتين من اصل ثلااختارت
طالبة ( ٤٣)ي درست على وفق الانشطة الصفية وطالبة للمجوعة التجريبية والت( ٤٣)طالبا وبواقع 
 مجموعتي البحث في عدد من المتغيرات ؤ تكافم توقد عتيادية الاقةللمجموعة الضابطة والتي درست بالطري
، ءاختبار  الذكا، ا بالشهور والعمر الزمني محسوب١١٠٢ – ٠١٠٢ مادة الجغرافية للعام الدراسي درجات)
 بالفصول الاربعة الاولى من كتاب تمثلة مة ان حددت الباحثة المادة العلميوبعد، (التحصيل الدراسي للابوين
مفهوما جغرافيا ( ٠٢) عددها لبالغ حددت الباحثة المفاهيم الجغرافية االمتوسطمبادئ الجغرافية للصف الاول 
 سهالفصول الاربعة الاولى واعدت خططا تدريسية للموضوعات المراد تدريهدفا سلوكيا ل( ٢١١)وتم صياغة 
 لاكتساب المفاهيم ارا الباحثة اختبواعدت ،( والضابطةالتجريبية)خطة يومية لكل مجموعة ( ٢٢)بواقع 
 عمليات قياس اكتساب وفق علىفقرة اختبارية من نوع الاختبار من متعدد ( ٠٦ )منالجغرافية يتألف 
 تعليمة معبرة عن قياس اكتساب المفاهيم وثم التاكد من صدقه جكنوات( تطبيق، تمييز، تعريف) الثلاث المفاهيم
 –١١٠٢ول من العام الدراسي  في الفصل الدراسي الاتجربة الطبقت ،وثباته وخصائصه السايكومترية
 المجموعتين يسبتدر بواقع ساعتين تدريسية لكل مجموعة في الاسبوع قات الباحثة عااسبو١١وامتدت ٢١٠٢
  مستقلتين نتين البيان التائي لعيباستخدامالضابطة والتجريبية بنفسها وبعد انتهاء التجربة تمت معالجة البيانات 
 التجريبية التي درست باستعمال الانشطة الصفية على ة المجموعلبات وأظهرت النتائج تفوق طاtset .T
 غرافيةيقة التقليدية في كل من اختبار اكتساب المفاهيم الجطالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطر
  [.٧٢]والاحتفاظ 
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  موازنة الدراسات السابقة : ثالثا 
 تقدم من اوجه التشابه ما بموازنة ومناقشة الدراسات السابقة التي استعرضها في ضوء ث الباحقام
  .والاختلاف مع الدراسة الحالية
  منهج البحث واجراءاته
  نهج البحث  م-:اولا 
[ ٢].تجريبي الملائم لإجراءات البحث الالمنهجاذ يعد ،  التجريبي لتحقيق هدف بحثهالمنهج الباحث اتبع
التي تؤثر في ،ويمكن من خلاله التحكم بمختلف العوامل،  انواع المناهجق من ادبي التجريجويعد المنه
  [١٤].  دراستهاالباحث التي يريد رةالظاه
  لتجريبي  التصميم ا-:ثانيا 
 التصميم التجريبي  اولى الخطوات التي تقع على عاتق الباحث عند قيامه بتجربة علمية اختيار يعد
 لامكانية تذليل االذي يعطي ضمان،  تعتمد على نوع التصميم المناسبجلان دقة النتائ،  التجريبييمالتصم
  [. ٦٤] للتجربةعاميكل ال التي تواجهها عند التحليل الاحصائي فهو يعد بمثابة الهلصعوباتا
 يعطي للباحث الهيكل السليم للبحث ويوصل الى لانه التصميم التجريبي للبحث اهمية كبيرة ولاختيار
 التجريبي ذا الضبط الجزئي لان عملية الضبط التصميم احثنتائج البحث والتحقق من فرضيته لذلك اختار الب
 امر بالغ الصعوبة غيرات هذه المتفيمن اجراءات للتحكم  والنفسية مهما اتخذت فيها التربويةفي البحوث 
   في الشكلوكما[ ٢٢]بحكم طبيعة الظواهر التربوية المعقدة 
  المتغير التابع قياس ع التابالمتغير  المستقلالمتغير المجموعة
  خرائط العقلاستراتيجية التجريبية
 لاعتيادية االطريقة الضابطة
 اكتساب
المفاهيم 
 الجغرافية
 الاحتفاظ
بالمفاهيم 
 الجغرافية
 اهيم اكتساب المفاختبار 
 الجغرافية 
  احتفاظ المفاهيم الجغرافية اختبار 
    مجتمع البحث -:ثالثا
 الباحث الى ان يعمم عليها ى بمشكلة الدراسة التي يسعرتبطة المقة به جميع العناصر ذات العلاويقصد
 طوةمهمة من الخطوات الاساسية في البحوث التربوية وهذه الخنتائج البحث ويعد تحديد مجتمع البحث خطوة 
  [.٢٣] هتتطلب دقة بالغة في اختيارها اذ يتوقف عليها اجراء البحث وتصميم ادواته وكفاية نتائج
 في قضاء الهندية التابع لمحافظة هارية مجتمع البحث من المدارس الثانوية والمتوسطة النويتكون
التابعة الى المديرية العامة لتربية كربلاء المقدسة حيث ( ٧١٠٢ -  ٦١٠٢)لدراسي  للعام اةكربلاء المقدس
 البحوث والدراسات في هذه المديرية بموجب كتاب تسهيل المهمة عبةش/ ربوي التالتخطيطالباحث قسم  زار
لمدارس وعدد لمعرفة اسماء ا( ٢/ ملحق)قسم الدراسات العليا / امعة بابل كلية التربية الاساسيةالصادر من ج
يوضح اسماء المدارس الثانوية والمتوسطة ( ٢)مدرسة ثانوية ومتوسطة وجدول( ٥٢) عددها غ فيها فبلشعبال
  (.٧١٠٢ - ٦١٠٢)للعام الدراسي 
   عينة البحث -:رابعا 
 ان يقوم بها لان دراستها تمكن الباحث احث المهمة التي ينبغي على البمور اختيار العينة من الايعد
  [.٥٣] على المجتمع الذي تؤخذ منه هذه العينة وهي جزء من المجتمع الاصلي عميماتار تمن اصد
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 ويتم اختيارها بطريقة علمية منظمة للبحث العينة بانها مجموعة جزئية من المجتمع الاصلي وتعرف
  [.٠١] المجتمع الاصلي جم البحث وحة طبيعحسب معينة ببمن جميع افراد المجتمع وبنس
نة لايستطيع  التي يحصل عليها الباحث من العيناتلان البيا،  مهم وحيويمر عينة البحث ا اختياروان
  [٧٣].  الباحث تغنيه عن دراسة المجتمع بكاملهارهافالعينة التي يخت، جمعها من مجتمع كامل
 من بين المدارس المتوسطة والثانوية النهارية سة هذا البحث اختيار مدريتطلب --:عينة المدارس  -  أ
،  عن ثلاث شعبلمتوسط الاول قضاء الهندية بحيث لايقل عدد شعب الصف  ا–لبنين في محافظة كربلاء ل
تم استعمال الطريقة العشوائية ، ين المدارس لا جراء التجربة فيهاولما كان من الصعب اختيار مدرسة من ب
وبعد اجراء السحب ، ة معينةي تبعد الانحياز الى مدرس الطريقة الافضل التنها عينة البحث كوارفي اختي
 . المجدثانويةالعشوائي افرزت القرعة عن 
 سيتم تطبيق التجربة فيها وهي لتي المدرسة بالطريقة العشوائية االباحث د حدان بعد -:لطلاب اعينة- ب
امة  العريةالصادر من المدي(  المهمةتسهيل)نا معه كتاب  المذكورة مستعيرسة الباحث المدزار( جد المثانوية)
 التعليمية والظروف ستلزماتواتفق الباحث مع ادارة المدرسة على تهيئة الم( ٣ملحق )لتربية كربلاء المقدسة 
المناسبة لتسهيل عملية اجراء التجربة وتم تقديم الباحث للطلاب من قبل مدير المدرسة على انه مدرس جديد 
  . المدرسة حفاظا على سلامة التجربة من التأثيرات الاخرىفي
   تكافؤ مجموعتي البحث -:خامسا
 رات المتغيفي الباحث على تكافؤ مجموعتي البحث احصائيا في بعض المتغيرات التي قد تؤثر عمل
 من ان الاختيار العشوائي يضمن تكافؤ المجموعتين وقد حصل الباحث على لرغمالتابعة للبحث على ا
 التعاونوسجل الدرجات  ب( ٤ )ملحقتمارة معلومات البيانات الخاصة بالمتغيرات من البطاقة المدرسية واس
  . هذه المتغيراتفي توضيح تكافؤ مجموعتي البحث يوفيما يل. درسةمع ادارة الم
 .شهور بالحسوبا الزمني للطلاب مالعمر -١
 .باء الدراسي للآالتحصيل -٢
 . الدراسي للأمهاتالتحصيل -٣
 . الذكاءاختبار -٤
  (.٧١٠٢-٦١٠٢)ول للعام الدراسي  مادة الجغرافية للفصل الدراسي  الادرجات -٥
  مستلزمات البحث 
 -: العلمية دة الماتحديد -١
 الاخيرة ة وتضمنت الفصول الثلاثبحث التي سيقوم بتدريسها لمجموعتي الالعلمية الباحث المادة حدد
 ٧١٠٢-٦١٠٢ الدراسي للعام الصف الاول المتوسط  لاب المقرر تدريسه لطعامة الافيةلكتاب مبادئ الجغر
  .يوضح ذلك( ٠١ )الجدولو
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   مبادئ الجغرافية العامة للصف الاول المتوسطبالمادة العلمية المحددة للتجربة في كتا( ٩ )جدول
 عدد الصفحات رقم الصفحات العنوان الفصل ت
 ٨ ٧٥-٩٤ النبات الطبيعي الخامس ١
 ٨ ٦٦-٨٥ السكان السادس ٢
 ٩١ ٦٨-٧٦ (ربااو، افريقيا،اسيا)العالم القديم  السابع ٣
 -: المفاهيم الجغرافية تحديد
من ( السادس والسابع، الخامس )ة المفاهيم الجغرافية الواردة في موضوعات الفصول الثلاثاحث البحدد
مفهوما تدل على المفاهيم ( ٠٢ )فاهيم المتوسط وقد بلغ عدد المالاول العامة للصف رافيةكتاب مبادئ الجغ
ذلك و( ٨) على مجموعة من الخبراء المحكمين ملحق ضهاوقد تم عر، (٧)قم  وكما في الملحق رةالرئيس
فاكثر من الاتفاق بين الخبراء كحد ادنى لقبول %( ٠٨)وقد اعتمد نسبة ، لغرض التحقق من مدى صلاحيتها
ا  وللتأكد من ذلك احصائيؤها لذا تم ابقابة النسبة المطلولىالمفهوم فحصلت المفاهيم الجغرافية جميعها ع
يوضح ( ١١) وجدول هيم الباحث النسب المئوية وقيم مربع كاي لاتفاق الخبراء بشأن صلاحية المفااستخرج
  .ذلك
  غرافية المفاهيم الجةيبين النسب المئوية وقيم مربع كاي لبيان صلاحي( ٠١ )جدول
 الخبراءعدد  ارقام الفقرات ت
الموا
 فقين
غير 
 الموافقين
النسبة 
 وليةالجد المحسوبة المئوية
مستوى 
 ٥٠,٠الدلالة 
 دالة ٤٨,٣ ٠٢ %٠٠١ صفر ٠٢ ٠٢ ٩١، ٤١ ، ٢١، ٨، ٦، ٥، ٣، ١ ١
 دالة ٤٨,٣ ٠٢,٦١ %٥٩ ١ ٩١ ٠٢ ١١، ٧، ٤، ٢ ٢
 دالة ٤٨,٣ ٠٨,٢١ %٠٩ ٢ ٨١ ٠٢ ٩، ٦١، ٣١ ٣
 دالة ٤٨,٣ ٨,٩ %٥٨ ٣ ٧١ ٠٢ ٧١، ٠٢، ٥١ ٤
 دالة ٤٨,٣ ٠٢,٧ %٠٨ ٤ ٦١ ٠٢ ٠١، ٨١ ٥
 -: السلوكية صياغة الاهداف
 شخصية التلميذ نتيجة مروره ي بانه وصف لسلوك ينتظر حدوثه فكي تعريف الهدف السلويمكن
  [.١] بموقف تعليمي معين اوبخبرة تعليمية 
 الباحث الاهداف السلوكية معتمدا على المفاهيم الجغرافية التي تم تحديدها من فصول الكتاب صاغ
 والتمييز التعريف )يات والسابع معتمدا على عملسلخامس والساد اثةموضوع الدراسة في الفصول الثلا
( ٠٢) مستوى وان عدد المفاهيم الجغرافية المحددة مثل اهداف كل هدف يةفاصبح لكل مفهوم ثلاث( التطبيقو
 التحقق من سلامة صياغة هذه هدفوي( ٠١) ملحق اًهدف( ٠٦) السلوكية هداف لذا اصبح عدد الامامفهو
رضها على مجموعة من المختصين في طرائق تدريس العلوم الاجتماعية والقياس والتقويم الاهداف تم ع
 وجرى عليها بعض اف صياغة بعض الاهداعيدت آرائهم  وفي ضوء ءمتها صلاحيتها وملامدىلمعرفة 
  .التعديلات  بعد الاخذ بملاحظات الخبراء واعادة صياغة اهداف اخرى
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  -:اعداد الخطط التدريسية
 التنظيمية المكتوبة والتدابير التي يتخذها ءات بانها مجموعة من الاجراة تعريف الخطط الدراسينويمك
 وان[ ٣٢] .المدرس داخل الصف وتتسم بالمرونة والاستعداد للتعديل والتطوير حسب متطلبات التدريس
 تيية لطلاب مجموع متطلبات التدريس الناجح لذا اعد الباحث الخطط التدريسنالخطط التدريسية واحدة م
خطة ( ٨١) بواقع دريسيةخطة ت( ٦٣) والضابطة معتمدا على الاهداف السلوكية البالغة التجريبيةالبحث 
خطة تدريسية أخرى لطلاب المجموعة التجريبية، اذ تم عرض انموذجا ( ٨١)لطلاب المجموعة الضابطة و
 التربوي فس وعلم الناتلاجتماعيلكل خطة على مجموعة من الخبراء والمختصين في طرائق تدريس ا
 للتطبيق زة  جاهاصبحت وخبراتهم واجراء بعض التعديلات اذ ئهمللاستفادة من ارا( ٨) ملحق يةوالجغراف
  .يوضح ذلك( ١١)وملحق 
  صدق الاختبار 
  : اعتمد الباحث على الصدق الظاهريختبار صدق الامن وللتأكد
 وكيفية صياغتها ومدى قرات نوع الفيث حمنختبار  ويقصد به المظهر العام للا- :ظاهري الالصدق  -  أ
 [. ٦٣]مناسبة الاختبار للغرض الذي وضع من اجله 
 الى ان افضل وسيلة للتثبت من الصدق الظاهري للاختبار هو عرضه على :(٢٧٩١ايبل)ويشير  -  ب
راد  التي يات لتقدير مدى  تحقيق فقرات الاختبار للصفة او الصفن من الخبراء والمتخصصيوعةمجم
  [.٩٥]قياسها 
 من صدق الاختبار الظاهري عرض الباحث الاختبار على مجموعة من الخبراء وللتحقق
 صلاحية ي وملاحظاتهم فرائهم والقياس والتقويم لأبداء آدريسوالمتخصصين في الجغرافية وطرائق الت
الخبراء الكلي من مجموع %( ٠٨) ما وضعت لقياسه وكانت نسبة الاتفاق سالفقرات من عدمها في قيا
( ٢١)كنسبة اتفاق في اراء الخبراء والجدول ( ٢كا )حث الخبراء استعمل البالأداءوللتأكد من الدلالة المعنوية 
  .يوضح ذلك
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  ببين النسب المئوية وقيم مربع كاي لبيان صلاحية الفقرات( ١١ )جدول
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 ١
، ٥٢، ٨، ٧، ٢١، ٢٢، ٤١، ٣، ١
، ٩١ ،٨١، ٦١، ٥١، ٣١، ١١، ٠١
، ٢٣، ٧٤ ،٦٣ ،٥٣، ٤٣، ١٣ ،٣٢، ١٢
 ١٥، ٠٥ ،٩٤، ٨٤، ٦٤، ٤٤، ٣٤
 دالة ٤٨,٣ ٠٢ %٠٠١ ٠ ٠٢ ٠٢ ٠٣
 دالة ٤٨,٣ ٠٢,٦١ %٥٩ ١ ٩١ ٠٢ ٥١ ٣٥، ٢٥، ٧١، ٥ ،٤٢، ٦٢، ٠٣ ، ٢، ٨٥، ٦٥، ١٤، ٢٤، ٦، ٧٣، ٨٥ ٢
 دالة ٤٨,٣ ٠٨,٢١ %٠٩ ٢ ٨١ ٠٢ ٧ ٠٤،٩٢،٧٢،٩،٣٣،٩٣،٩٥ ٣
 دالة ٤٨,٣ ٨,٩ %٥٨ ٣ ٧١ ٠٢ ٥ ٨٣،٠٤،٥٤،٥٥،٠٦ ٤
 دالة ٤٨,٣ ٠٢,٧ %٠٨ ٤ ٦١ ٠٢ ٣ ٤،٨٢،٠٢ ٥
   : اجراءات تطبيق التجربة
 تجربته بتطبيق باشر المتغيرات وضبط العلمية دةالما وتحديد البحث مستلزمات الباحث اكمل ان بعد -١
 الموافق الاربعاء يوم من ابتداء كامل دراسي فصل استمرت والتي البحث مجموعتي طلاب على
 .٧١٠٢/٤/٠٢ الخميس يوم لغاية التجربة واستمرت ٧١٠٢/٢/٥١
 ادارة مع بالتعاون البحث لعينة التجربة مدة في تدريسها المقرر للمادة الاسبوعي الدروس جدول تنظيم -٢
 مجموعتي طلاب لتدريس اسبوع كل من والاربعاء الاثنين يومي تخصيص تم اذ المادة ومدرس المدرسة
 .الاسبوع في حصتين بواقع البحث
 .بنفسه والضابطة التجريبية البحث مجموعتي الباحث درس -٣
 منها انموذج عرض تم والتي مسبقا لها المعدة التدريسية الخطط وفق على البحث مجموعتي درست -٤
 طلاب تدريس في العقل خرائط مستعملا البحث اهداف تحقيق لغرض الخبراء من مجموعة على
 .الضابطة المجموعة طلاب تدريس في الاعتيادية والطريقة التجريبية المجموعة
 اقلام التعليمية الوسائل استعمال حيث من متشابه لظروف البحث مجموعتي طلاب الباحث عرض -٥
 .خرائط، سبورة ، ملونة
 مدة الباحث اعطى ان بعد العينة افراد جميع على فقراته بكامل الجغرافية المفاهيم اكتساب اختبار طبق -٦
 ٧١٠٢/٤/٧٢ المصادف الخميس يوم في الاكتساب اختبار طبق حيث، للاختبار للتهيئة للطلاب ايام ٧
 .صباحاً الثامنة الساعة
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 وذلك، الجغرافية للمفاهيم الاكتساب اختبار تطبيق من اسبوعين رمرو بعد الاختبار تطبيق الباحث اعاد -٧
 يوم في نفسها المدرسة في طبق حيث الجغرافية للمفاهيم المجموعتين طلاب احتفاظ مدى قياس لغرض
 .ظهرا الواحدة الساعة ٧١٠٢/٥/٧ الموافق الاحد
  عرض النتائج وتفسيرها
   عرض النتائج -:اولا 
  : تنص على انهلتيضية الاولى ا المتعلقة بالفرالنتائج
 التجريبية موعة متوسط درجات طلاب المجينب( ٥٠,٠) فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى اك هنليس -١
ومتوسط ،  استراتيجية خرائط العقلباستعمال العامة للصف الاول المتوسط افية مادة الجغرسونالذين يدر
 في اختبار اكتساب المفاهيم ة بالطريقة الاعتياديدرجات طلاب المجموعة الضابطة الذين يدرسون نفسها
عن طريق ( tset-t )لتالي اختبارالجغرافية  وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية استعمل الباحث الا
 البحث في اختبار الاكتساب بالمفاهيم تي المعياري لمجموعالانحرافاستخراج المتوسط الحسابي و
 .(٢١)الجغرافية كما موضح في الجدول 
 والدلالة الاحصائية لجدولية المحسوبة واالقيمتان المعياري وفالمتوسط الحسابي والانحرا( ٢١)جدول 
 لدرجات مجموعتي البحث في اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية
 الحسابيالمتوسط  حجم العينة المجموعات القيمة التائية
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الجدولية محسوبةال الحرية
مستوى 
 الدلالة
 ٠٩،٣ ٧٩،٥٤ ٢٣ التجريبية
 ٠٠٠،٢ ٩٩،٥ ١٦ ٣٨،٣ ٣٠،٠٤ ١٣ الضابطة
دالة 
 احصائيا
 افيةان متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة الجغر( ٣١) من الجدول يتضح
 متوسط لغوب( ٠٩،٣) والانحراف المعياري رجةد( ٧٩،٥٤)بلغ ( خرائط العقل) استراتيجية وفق على
 افودرجة الانحر( ٣٠،٠٤) بلغ الاعتياديةدرجات طلاب المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة 
عند مستوى ( ٠٠٠،٢) البالغة لجدوليةاكبر من القيمة ا( ٩٩،٥) المحسوبة البالغة ائيةوان القيمة الت( ٣٨،٣)
 ب بين متوسط درجات طلاة احصائي دلالةيوهذا يدل على وجود فرق ذ( ١٦ )ةودرجة حري( ٥٠،٠)
 المجموعة التجريبية وبذلك صالح للجغرافية اكتساب المفاهيم ااختبار في الضابطة التجريبية ووعتينالمجم
  .نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة
 هناك  تنص على انه ليسوالتي الجغرافية لمفاهيم المتعلقة بالفرضية الثانية التي تخص الاحتفاظ باالنتائج -٢
بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية الذين يدرسون ( ٥٠,٠) ذو دلالة احصائية عند مستوى رقف
ومتوسط درجات طلاب ، باستعمال استراتيجية خرائط العقل الاول المتوسط للصفمادة الجغرافية العامة 
 الجغرافية  بالمفاهيملاحتفاظ المجموعة الضابطة الذين يدرسون نفسها بالطريقة الاعتيادية في اختبار ا
عن طريق استخراج المتوسط ( tset-t) الاختبار التالي ثوللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية استعمل الباح
 بالمفاهيم الجغرافية كما موضح في حتفاظ الاختبارالحسابي والانحراف المعياري لمجموعتي البحث في ا
  .٣١الجدول  
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 الاحصائية لة والدلاوليةالمحسوبة والجد( t)نحراف المعياري وقيمتا  والاحسابيالمتوسط ال(٣١ )جدول
   بالمفاهيم الجغرافيةلاحتفاظلدرجات مجموعتي البحث في اختبار ا
 العينةعدد  المجموعة القيمة التائية
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الجدولية المحسوبة الحرية
 ٧٣،٥ ٥٧،٠٤ ٢٣ التجريبية
 ٠٠٠،٢ ٢٣،٣ ١٦ ٨٩،٢ ٣٠،٧٣ ١٣ الضابطة
دالة 
 احصائية
ان متوسط درجات المجموعة التجريبية التي درست مادة الجغرافية وفقا ( ٤١)يتضح من الجدول 
 متوسط درجات غفي حين بل( ٧٣،٥)والانحراف المعياري ( ٥٧،٠٤)لاستراتيجية خرائط العقل بلغ 
 مقداره معياريوالانحراف ال( ٣٠،٧٣)ة نفسها بالطريقة الاعتيادية بلغ المجموعة الضابطة التي درست الماد
 مستوى دلالة عند( ٠٠٠،٢) الجدولية البالغة منوهي اكبر ( ٢٣،٣ )لمحسوبةوالقيمة التائية ا( ٨٩،٢)
ومن خلال النتائج تبين انه يوجد فرق بين مجموعتي البحث وبذلك نرفض ( ١٦)ودرجة حرية ( ٥٠،٠)
  .البديلةفرية ونقبل الفرضية الص
  تفسير النتائج المتعلقة في اكتساب المفاهيم الجغرافية
 لصف مبادئ الجغرافية العامة لمادة النتائج تفوق طلاب المجموعة التجريبية التي درست اظهرت
 التي درست المادة نفسها الضابطة على طلاب المجموعة العقل ئط استراتيجية خراوفق على متوسطالاول ال
  . والاحتفاظ بالمفاهيم الجغرافيةكتسابريقة الاعتيادية في اختبار الابالط
   هذه النتيجة على النحو الاتي وتفسر
 الطلاب واكسابهم باه من خلال جذب انتلتعلم استراتيجية خرائط العقل ساعدت في تسهيل عملية اان -١
 . على مستوى تحصيلهم الدراسيكسللمفاهيم الجغرافية مما انع
 . اكتساب الطلاب للمفاهيم الجغرافية والاحتفاظ بهاتوىيس بخرائط العقل على رفع مس التدرساهم -٢
 الطلاب الايجابي مع استراتيجية خرائط العقل من خلال مشاركتهم الواسعة في المناقشة  الجماعية تفاعل -٣
هما مما  بينئمةمما جعل المادة اقل عرضة للتغيير موازنة بالمعلومات القا، التي تجري داخل الصف 
 [.٥١] وجعل حقائقها ذات معنى فيةيسهل على المتعلم دراسة الجغرا
يس جيدة لم يعرفها  وحيوية بوصفها طريقة تدرطا اكثر نشاطلاب استعمال هذه الاستراتيجية جعلت الإن -٤
 المتعة في هذا النشاط تغييرا للروتين المعتاد دون الطلاب يجان (٧٠٠٢ بوزان)اذ يشير، الطلاب من قبل
 [.٥]ليه في التدريس ع
ميع الطلاب على اختلاف  بين الطلاب حيث تناسب جفردية الفروق التراعي العقل خرائط جية استراتيإن -٥
 [.٠٤ ؛ ٧٢] مع دراسة لدراسةوهذا ما تتفق اليه نتائج هذه ا، مستوياتهم
  تفسير النتائج المتعلقة باحتفاظ المفاهيم الجغرافية 
 حتفاظ الجغرافية والامفاهيم اكتساب الطلاب للمستوىائط العقل على رفع  التدريس باستراتيجية خرساعد -١
 اتالى اهمية اكساب المفاهيم الجغرافية التي ساعدت على الاحتفاظ بالمعلوم( المسعودي)اذ يشير ، بها
 [.٤٥]،  التي تعد ضرورية للطلاب
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 اكبـر دد ع راك واشت مية التعلي الخبرة خلال استراتيجية خرائط العقل على شد انتباه الطلاب من ساعدت -٢
 الطـلاب علـى الاحتفـاظ  الهـدف ممـا سـاعد قيقمن الحواس وبينة التعلم واهمية تصميمه على تح 
ودراسـة [ ٧٤] الكرعـاوي ودراسـة [ ٣٤]القاسـمي ووهذه تتفق مع دراسة الخفـاجي [ ٨]بالمعلومات
  [.٧١]لخفاجيا
  الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات
  اجات  الاستنت-:اولا 
  : الحالي استنتج الباحث ما يأتيث البحا على النتائج التي توصل اليهبناءا
 الاول ف في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طلاب الصايجابيا استعمال استراتيجية خرائط العقل اثر ان -١
 . المتوسط
 لدى طلاب ةة طويل في الاحتفاظ بالمفاهيم الجغرافية لمدساعد استعمال استراتيجية خرائط العقل ان -٢
 .الصف الاول المتوسط
 والثانوية ة الرئيسفكار المرحلة المتوسطة القدرة على ابراز الالطلاب استعمال خرائط العقل يعطي ان -٣
 . تنظيمهاكيفيةوتسلسلها و
 . مثيرة للتشويق والمتابعة والتركيز والانتباه لدى الطلابئد خرائط العقل لها فوااستعمال -٤
 . التقليديةيقة اكثر من الطرمدرسرائط العقل خبرة ومهارة وكفاية لدى ال استعمال ختتطلب -٥
 الطالب والمادة العلمية ين خرائط العقل في التدريس يعني زيادة عملية التفاعل والانسجام باستعمال -٦
 . ويحفزه على المشاركة والتعلم
فع مستوى اكتساب المفاهيم  الجغرافية العامة باستعمال خرائط العقل يساهم في رئ مادة مبادتدريس -٧
 .والاحتفاظ وتعمل على ترسيخ المعلومات وتثير التفكير لدى طلاب الصف الاول المتوسط
   التوصيات -:ثانيا 
  :  ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي في
 دورات تدريبية من قبل وزارة التربية للمعلمين والمدرسين للتدريب والالمام على توظيف اقامة -١
 .  التدريس ولاسيما استراتيجية خرائط العقلفي والاساليب الحديثة طرائقستراتيجيات والالا
 بشكل فكير برنامج اعداد المدرسين في كليات التربية بأساليب تنمية قدرة الطلبة على التن تضميضرورة -٢
 عام 
 .المرحلة المتوسطة العقل في خرائط استراتيجية ق المناهج الحديثة بنحو يسهل ويساعد على تطبيتصميم -٣
علمين والمدرسين في تأدية  والوسائل التعليمية اللازمة في القاعات الدراسية لمساعدة الملاجهزة اتوفير  -٤
 . التدريسفي يتناسب مع الاستراتيجيات الحديثة بماو، الدروس
ن  المفاهيم ضمدريس على الاهتمام بتوسطة مدرسي ومدرسات مادة الجغرافية في المرحلة المتحث -٥
 . والتلقينظ الدراسية لمادة الجغرافية بدلا من التركيز على الحفالمادةمحتوى 
  المقترحات : ثالثا 
  -:ث وضع الباحث مجموعة مقترحات وهي لهذا البحاستكمالا
 . دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد دراسية اخرىاجراء  -١
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 المتوسطة مرحلةبالأخص مادة الجغرافية في ال دراسة تحليلية لمناهج وكتب المواد الاجتماعية واجراء -٢
 . لدى الطلبةتفكير في تنمية الءمتهاللتعرف على مدى ملا
 تابعة اخرى كالتحصيل وتنمية متغيرات ترمي الى التعرف على اثر خرائط العقل في راسة داجراء  -٣
 .  مادة الجغرافيةنحو التعلم وتنمية الاتجاه ر وانتقال اثرالتفكي
وبالمتغيرات ( جامعية، اعدادية، ابتدائية) الحالية في مراحل دراسية اخرىاسة للدرماثلةة م دراساجراء  -٤
 .نفسها
 . العقل في مهارات التفكير الجغرافيائط دراسة مماثلة لمعرفة اثر استراتيجية خراجراء  -٥
  المصادر
   العربيةالمصادر
، وموزعون ناشرون الفكر دار، ١ط، ناتهاومكو اسسها المناهج، (٧٠٠٢) اسماعيل زكريا، الضبعات ابو[ ١]
 .٣٨١ص عمان،
 للنشر اليازوري دار، ١ ط، التربوي النفس علم الى المدخل، (٢٠٠٢)، واخرون مروان، حويج ابو[ ٢]
 .٩٥ص عمان،، والتوزيع
، ونيةجمعية عمال المطابع التعا، ١ط،  التعليمية وتكنولوجيا التعلمالوسائل، (٧٨٩١)، دلال محلس، استيتة[ ٣]
 .٧٢١ص ،الاردن، عمان
، شردار الحكمة للطباعة والن،  تدريس المواد الجغرافيةاصول، (٢٩٩١)، شاكر محمود واخرون، الامين[ ٤]
 .بغداد
 .١١-٧ص الرياض،، والتوزيع للنشر جرير مكتبة ترجمة، ٣ط، اولا العقل، (٧٠٠٢)، ب، بوزان[ ٥]
 الرياض،، والتوزيع للنشر جرير مكتبة ترجمة، العقل ئطلخرا الامثل الكتاب، (٩٠٠٢)،توني، بوزان[ ٦]
  .٥٢ص
 .الرياض، والتوزيع للنشر جرير مكتبة ترجمة، العقل خريطة، ٧٠٠٢، ج، باري، وبوزان توني، بوزان[ ٧]
 الاردن، عمان، والتوزيع للنشر الفكر دار، ٤ط، النفس علم اسس، (٧٠٠٢)، واخرون الدين محي، توق[ ٨]
 . ٤٣٣ص
 .القاهرة، دار الفكر العربي، ١ط، النظرية الاسس وتعليمالتدريس ، (٥٠٠٢)،جابر عبد الحميد، رجاب[ ٩]
 صفاء دار، البحثية المهارات لبناء مدخل العلمي البحث منهجية، (٣١٠٢)،جواد محمد حسين، الجبوري[ ٠١]
 .٦٢١ص الاردن،، عمان، والتوزيع للنشر
 عمان توزيع دار الصفا للنشر وال، التربيةاسس ،(٨٠٠٢)ن  واخروان ذوق، عزت وعبيداتجرادات،[ ١١]
 .٩٣١ ،الاردن
 . ٧ص المناهج، مديرية قبل من منقحة عمل ورقة، للمناهج العامة المديرية، (٦٩٩١)،العراق جمهورية[ ٢١]
 ،ة مشكلة البحث في الدراسات النفسية والتربويتقييم تحديد واشكاليات ،(٠٩٩١) زايد عجيد الحارثي،[ ٣١]
 ، مكتب التربية العربي لدول الخليجدرها السنة العاشرة ما يص٢٣ العدد ،رسالة الخليج العربي
 .٠١ص
، بيروت، دار العودة، ٣ج، ٢ط، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، (١٩٩١)، معبد المنع، الحفني[ ٤١]
 .٣٥٢،لبنان
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اساليب ، حديث طرائقتدريس في العصر ال المفاهيم، (٢١٠٢)خالد ، وعبيدات، محمد محمود، حمادنه[ ٥١]
 .٢١١ص ،الاردن،  الكتب الحديثلمعا، واستراتيجيات
، عمان،دار المسيرة، ١ط،  تدريس الدراسات الاجتماعيةطرائق، (٦٠٠٢)، فخري رشيد، خضر[ ٦١]
 .٥٢٣ردن،الا
 والاحتفاظ التاريخية المفاهيم اكتساب في( بارمان )انموذج اثر( ٧١٠٢)، حسين هادي ضياء، الخفاجي[ ٧١]
 التربية كلية بابل جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة، المتوسط الاول الصف طلاب لدى بها
 .بابل جامعة، الاساسية
، وزارة التربية والتعليم، ٢ط،  التدريس العامةطرائق، (٦٩٩١)، واخرون،  محمودمحمد، الخوالدة[ ٨١]
 .اليمن، مطابع الكتاب المدرسي
، صـنعاء ، مطابع الكتاب المدرسي ، طرق التدريس العامة ، (٨٠٠٢)، محمد محمود واخرون ، الدهالخو[ ٩١]
 .١ط، اليمن
،  كلية التربية الرياضيةبغداد معةجا،  الحركي بين المبدئ والتطبيقالتعلم، (٢٠٠٢)،يعرب، خيون[ ٠٢]
 .بغداد، مكتبة الصخرة للطباعة 
 كأساس ومنشطاتها الادراك استراتيجيات، التربوي النفس علم اساسيات، (٥٩٩١)، نظير افنان، دروزة[ ١٢]
 .نابلس ، التجارية الحرية مطبعة، ١ ط، التعلم لتصميم
 والبحث العالي التعليم وزارة، النفسية والمقاييس الاختبارات، (١٨٩١)، وآخرون الجليل عبد، الزوبعي[ ٢٢]
 .٨٥ص العراق،، الموصل، للطباعة الكتب دار، العلمي
 .٤٦٢ص مصر،، القاهرة، الكتب عالم، ٢ ط، التدريس تصميم، (١٠٠٢)، حسين حسن، زيتون[ ٣٢]
 الكتب عالم، ١ ط، التدريس لطرق معاصرة رؤية التدريس استراتيجية، (٣٠٠٢)، حسين حسن، زيتون[ ٤٢]
 .مصر، القاهرة، الرابع الكتاب اصول
، عمان، والتوزيع للنشر الشروق دار، ٦ط، العلوم تدريس اساليب،(٥٠٠٢)،محمود عايش،زيتون[ ٥٢]
 .الاردن
 الاخوة ارد، ١ط،  طرق تدريس العلوم واتجاهاتها الحديثةاساسيات، (٥٠٠٢)، نبيهة صالح، السامرائي[ ٦٢]
 .الاردن، عمان، للنشر والتوزيع
 الجغرافية المفاهيم اكتساب في الصفية الانشطة استعمال فاعلية، (٢١٠٢)، علي محمد ازهار، السعدي[ ٧٢]
 كلية، كربلاء جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة، المتوسط الاول الصف طالبات لدى بها والاحتفاظ
 .التربية
، توزيع للنشر والروقدار الش، ٢ط، جتماعية تدريس الدراسات الااساليب، (٢٠٠٢)،محمد، السكران[ ٨٢]
 .الاردن، عمان
دار ،  ومصطلحات في العلوم التربويةمفاهيم، (٨٠٠٢)ي وعبد السلام العديل، مدنواف اح، سمارة[ ٩٢]
 . ٥٣ص لاردن،ا، عمان، المسيرة
، القاهرة، للكتاب العربية الدار، ١ ط، العام التعليم في الجغرافية تدريس، (٧٩٩١)، ابراهيم احمد، شلبي[ ٠٣]
 .٥٤ص مصر،
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 بجامعةت المستويات الاولية  التفكير لدى طلاب وطالبااساليب( ٦٠٠٢ )، حاسن بن رافعالشهري،[ ١٣]
 .٤٨ص ، جامعة الملك سعود، المجلد التاسع عشر، مجلة العلوم التربوية والدراسات الاسلامية،طيبة
 دار، ٢ط ،النفس وعلم التربية في البحث مناهج الى مدخل، (١١٠٢ )واخرون، خليل محمد عباس[ ٢٣]
 .الاردن ، عمان، والتوزيع للنشر المسيرة
 المفاهيم واساليب تصحيح المفاهيم ماهية، (٢١٠٢)، واشواق نصيف جاسم، اقبال مطشر، احب الصعبد[ ٣٣]
 .الاردن، عمان،  صفاء للنشر والتوزيعردا، ١ط، ئةالمخطو
دار صفاء للنشر ، ١ط،  معهاتعامل التعلم وكيفية الصعوبات، (٩٠٠٢)، ماجدة بهاء الدين السيد، عبيد[ ٤٣]
 .عمان، والتوزيع
دار ، ١ط،  وطرائق معاصرة في تدريس التاريخاستراتيجيات، (٣١٠٢)، حيدر حاتم فالح، رشالعج[ ٥٣]
 .٨١٢،الاردن، عمان، لتوزيعالرضوان للنشر وا
 . ٤٩ص الاردن،، دجلة دار، ١ط، التدريسية العملية في والتقويم القياس،(٧٠٠٢)،يونس وحيد، العزاوي[ ٦٣]
 الثقافة دار، الاحصائية وطرقه وادواته مفاهيمه العلمي لبحثا اساليب، (٠٠٠٢)، عزت جودت، عطوي[ ٧٣]
 . ٥٨ص عمان،، والتوزيع للنشر
 المنهجية للنشر ارالد، ١ط،  الحديثة في التدريسالاستراتيجيات، (٨٠٠٢)،محسن علي، عطيه[ ٨٣]
 .٨٦١،صعمان، زيعوالتو
 .عمان، لتوزيع للنشر واصفاء دار، ١ط،  حديثةونماذج ط انماالتعلم، (٦١٠٢)، محسن علي، عطيه[ ٩٣]
 لدى التاريخي  التفكير مهارات تنمية في الذهنية الخرائط استراتيجة اثر، (٣١٠٢)، حسين اركان، علي[ ٠٤]
 .الاساسية التربية كلية، المستنصرية الجامعة، منشورة غير ماجستير رسالة،الاساسية التربية كلية طلبة
 للنشر صفاء دار، التعليمي البحث اساليب ،(٠١٠٢)، غنيم محمد وعثمان مصطفى رجب، عليان[ ١٤]
 .٣٤ -٢٤ص عمان،،  والتوزيع
 .٧٢١،ص دار الكتب الوطنية بنغازي ليبيا،١ ط ، اصول التربية،(١٩٩١) احمد الفنيش،[ ٢٤]
 في الذهنية الخرائط استراتيجية استخدام فعالية، (٠١٠٢)، ناصر بن راشد بنت عواطف،القاسمي[ ٣٤]
 بسلطنة الاساسي السادس الصف تلاميذ لدى الاساسية العلم عمليات وتنمية التحصيل في العلوم تدريس
 .الاردن، مؤتة جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة، عمان
، والتوزيع للنشر الميسرة دار، والمتفوقين الموهوبين تدريس واساليب مناهج، (٠١٠٢)، نايفة، قطامي[ ٤٤]
 .٣٩١ص الاردن،، عمان
 .الاردن، عمان، دار دجلة، ١ط،  النفس التربويعلم، (٨٠٠٢)، رؤوف محمود، القيسي] ٥٤]
 حمادة مؤسسة، ١ط، التربوي النفس علم في المدخل، (٠٠٠٢)، الداهري حسن وصالح وهيب، الكبيسي[ ٦٤]
 .١٢ص الاردن،، للنشر الكندي دار، الجامعية والدراسات للخدمات
 طالبات تحصيل في الذهنية بالخرائط التدريس فاعلية ،(١١٠٢)، السادة دعب عدنان ختام ،الكرعاوي[ ٧٤]
، منشورة غير ماجستير رسالة، الابداعي تفكيرهن وتنمية الاحياء مبادئ في المتوسط الاول الصف
 .التربية كلية، القادسية جامعة
، والتوزيع للنشر الثقافة ردا مكتبة، الاجتماعية المواد تدريس اساليب، (٩٩٩١)، حسين احمد، اللقاني[ ٨٤]
 .٨٦ص عمان،
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 مصر،، القاهرة، الكتب عالم، ١ج، الاجتماعية المواد تدريس( ٠٩٩١ )واخرون حسين احمد، اللقاني[ ٩٤]
 . ٤٥١ص
 الميمان دار، السعودية، جدة، المرئي التخطيط وتعليم تعلم الذهن تخطيط، (٤٠٠٢)، نانسي، مارجيولز[ ٠٥] 
 . والتوزيع للنشر
 عالم، وتعلمه التفكير تعليم في معاصرة تربوية رؤى حدود بلا تفكير، (٦٠٠٢)، الدين صلاح، محمود [١٥]
 .مصر ، القاهرة، ١ ط، والتوزيع للنشر الكتاب
مكتبة المجتمع العربي ،  تدريس الجغرافياطرائق، (٩٠٠٢)، هادي مشعان ربيع، صبحي احمد، مخلف[ ٢٥لأ
 .٣١ص ،دنالار، عمان، ١ط، زيع والتوشرللن
 ضوء في المتوسطة المرحلة في الجغرافية مدرسي اداء تقويم، (٢٠٠٢)، حميد محمد، المسعودي[ ٣٥]
 .بابل جامعة، المعلمين كلية منشورة غير ماجستير رسالة، الجغرافية المهارات
 ردن،الا، عمان، دار الرضوان، ١ط،  تدريس الجغرافيةطرائق، (٣١٠٢)، محمد حميد، المسعودي[ ٤٥]
 . ٣٢٣ص
، وتطبيقات مفاهيم الاجتماعية المواد تدريس طرائق، (٤١٠٢ )خليفة وصلاح حميد محمد، المسعودي[ ٥٥]
 .٢٥ص عمان،، والتوزيع للنشر صفاء دار، ١ط
، دار الفرقان،  في الوطن العربي في مشارق القرن الحادي والعشرونالتربية،(٥٠٠٢)، يعقوب، نشوان[ ٦٥]
  . ٢ص ،الاردن، عمان
 الخرائط الذهنية على تحصيل بعض موضوعات خدام، فاعلية است(٩٠٠٢)هديل احمد ابراهيم،  د،وقا[ ٧٥]
مقرر الاحياء لطالبات الاول الثانوي الكبيرات بمدينة مكة المكومة، رسالة ماجستير منشورة، مكتبة 
 .جامعة ام القرى
، القاهرة،  السريعة والخريطة الذهنيةءةالقرا السريع علم التمهارات، (٧٠٠٢)،الغنيمحمد عبد ، هلال[ ٧٥]
 . تطوير الاداء والتنميةزمرك
 وابو دترجمة الدكتور عوض يوسف الحدا،  تاريخها ومفاهيمهاالجغرافية، (٨٩٩١)، اريلد هولت، يتسن[ ٩٥]
 .ليبيا، بنغازي، ١ط، منشورات جامعة قاريونوس، يالقاسم عمر اشتيو
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